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一般演題
 1．老齢ネコ科動物のアルツハイマー病関連病変
 髙橋　映里佳（麻布大学獣医学部病理学研究室）他 ……85
 2．外因性グルココルチコイドのコルチゾールと甲状腺ホルモン分泌能に対する影響
  （臨床と実験的検討） 山本　園子（麻布大学附属動物病院）他 ……86
 3．マクロアデノーマの犬の一例 立花　麻子（麻布大学附属動物病院）他 ……87
 4．小分割放射線治療と外科切除を併用した猫の鼻腔腫瘍 4例
 村林　里奈（麻布大学附属動物病院）他 ……88
 5．イヌの皮膚原発骨外性粘液型軟骨肉腫の 1例
 髙安　浩平（麻布大学獣医学部病理学研究室）他 ……89
 6．NOGマウスを利用したイヌ骨髄細胞の障害肝への集積性の検討
 加藤　崇（麻布大学獣医学部内科学第二研究室）他 ……90
 7．演題取消
 8．日本における犬混合ワクチン接種後副反応に関する大規模な疫学調査
 宮地　一樹（麻布大学獣医学部微生物学第一研究室）他 ……91
 9．ネコ科とイヌ科の回内 -回外運動に関係する橈骨の解剖学的差異
 大石　元治（日本獣医生命科学大学）他 ……92
10．小型犬における歩行分析 佐々木　宣文（麻布大学獣医学部解剖学第一研究室）他 ……93
11．Chaetomium globosum及びMicrosporum canisのPCRによる鑑別診断の検討
 杉山　和寿（杉山獣医科）他 ……94
12．アトピー性皮膚炎犬におけるMalassezia pachydermatisの感作状況
 岡本　憲明（麻布大学獣医学部微生物学第一研究室）他 ……95
13．犬細菌感染症における Staphylococcus pseudintermediusの分子疫学調査
 笠井　智子（北川犬猫病院）他 ……96
14．国内飼育下および輸入両生類におけるカエルツボカビ
  （Batrachochytrium dendrobatidis）汚染状況 田向　健一（田園調布動物病院）他 ……97
15．ミトコンドリアDNA解析に基づく，外来不快害虫ヤンバルトサカヤスデの国内分布
 飯田　奈都子（静岡県環境衛生科学研究所）他 ……98
16．動物園・水族館におけるペンギンのより良い飼育管理に向けての基礎的研究
 村田　倫子（麻布大学獣医学部分子生物学研究室）他 ……99
17．乳酸菌を用いた食物アレルギーの新規治療法の開発：
  イヌにおける疾患モデルとしての食物アレルギー犬の検討
 島倉　秀勝（麻布大学獣医学部微生物第一研究室）他 … 100
18．本学での無菌マウス用アイソレータの立ち上げとノトバイオート化マウスによる研究成果
 高畑　宗明（麻布大学獣医学部食品科学研究室）他 … 101
19．Capillaria hepatica感染によるクリオグロブリン血症
  ―マウス病態モデルの作出と病理発生に関する研究―
 相原　尚之（麻布大学獣医学部病理学研究室）他 … 103
20．ケトン体は抗利尿ホルモンの分泌を促進する 宮島　吉範（（有）あかばね動物クリニック）他 … 104
21．天然型または類縁体PGF2α 連続投与による黄体開花期種雌豚の発情調整と
  臨床内分泌学的検討 山下　美咲（麻布大学獣医学部内科学第一研究室）他 … 105
22．産業動物参加型臨床実習のための牛・豚レプリカの開発
 河合　一洋（麻布大学獣医学部生産獣医学系）他 … 106
特別講演
畜産領域におけるアニマルウェルフェア（動物福祉）
―国際的な動向と日本の現状― 田中　智夫（麻布大学獣医学部動物行動管理学研究室　教授） … 108
市民公開講座
地域レベルでの地球環境問題と高まる食・健康リスク
 嘉田　良平（人間文化研究機構　総合地球環境学研究所　教授） … 110
